Band Jounal 第59回全国吹奏楽コンクール中国大会の審査講評（2018年11月号） by 橋本 眞介
Band Journal➨ 59ᅇ඲᪥ᮏ྿ዌᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ
୰ᅜ኱఍ࡢᑂᰝㅮホ㸦2018ᖺ 11᭶ྕ㸧
 ᶫᮏ ┾௓
➨ 59ᅇ඲᪥ᮏ྿ዌᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ୰ᅜ኱఍ࡣ 8᭶ 24᪥(㔠)ࠊ25᪥(ᅵ)ࠊ26᪥(᪥)ࡢ 3᪥㛫
࡟ࢃࡓࡾᒸᒣࠊ㫽ྲྀࠊᗈᓥࠊᓥ᰿ࠊᒣཱྀࡢྛ┴௦⾲ࡀᒸᒣ┴ࡢ಴ᩜᕷẸ఍㤋࡟㞟ࡲࡾ⇕₇
ࢆ⧞ࡾᗈࡆࡲࡋࡓࠋ
ඛ᭶㸦7᭶ᮎ㸧ࡢグ㘓ⓗ࡞す᪥ᮏ㇦㞵࡟ࡼࡾྛᆅ࡟⏒኱࡞⿕ᐖࡀ┦ḟࡂࠊᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
⦎⩦ሙᡤࡶ࡞࠸୰ࠊࡸࡗ࡜ࡇࡂࡘࡅࡓᆅ༊኱఍࣭┴኱఍࡛ᛮ࠸ࢆ㎸ࡵࡓ₇ዌࢆዌ࡛ࡓ࡜࠸
࠺࠾ヰࡶࡓࡃࡉࢇ࠺࠿ࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢇ࡞୰࡛௒ᅇྛ┴ࢆ௦⾲ࡋ࡚ฟሙࡋࡓᅋయࡢ₇ዌࡣ
࡜ࡗ࡚ࡶ⇕࠸₇ዌ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᅔ㞴ࢆ㊴ࡡࡢࡅ࡚๓㐍ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࣃ࣮࣡ࡀ㡢࡟ࠊ
ࡲࡓ㡢ᴦ࡟⁄ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᨵࡵ࡚㡢ᴦࡢᣢࡘຊࢆឤࡌ࡞ࡀࡽឤ៓῝ࡃ⫈࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ኱఍๓ኪࡶ኱ࡁ࡞ྎ㢼ࡀ┤ᧁࡋ኱఍ࡢ㛤ദࡀ༴ࡪࡲࢀࡲࡋࡓࡀࠊ⩣᪥࡟ࡣ㞼
୍ࡘ࡞࠸Ύࠎࡋ࠸ᮅࢆ㏄࠼ࠊከࡃࡢฟ₇⪅ࢆ఍ሙ࡬Ᏻ඲࡟㏄࠼ࡲࡋࡓࠋ
㸯 ᒸᒣᕷ❧ிᒣ୰Ꮫᰯ ㄢ㢟᭤ ϫ
⮬⏤᭤ ࢝ࣉ࣮ࣞࢸ࢕࡜ࣔࣥࢸࢵ࢟㹼ࠕ࣑ࣟ࢜࡜ࢪ࢚ࣗࣜࢵࢺ ࠖࡑࡢឡ࡜Ṛ㹼㸦ኳ㔝ṇ㐨㸧
ෑ㢌࠿ࡽᑡࠎ⢒ࡉࡀ┠❧ࡕࡲࡋࡓࡀࠊ࡜࡚ࡶ᫂ࡿ࠸ࢧ࢘ࣥࢻ࡛⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓάⓎ࡞࣐࣮
ࢳ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢዌ⪅ࡀኴ࠸ࢩࣥࡢ࠶ࡿ㡢࡛₇ዌࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛᪕ᚊ⥺࡟ㄝᚓຊࢆឤࡌ
ࡲࡋࡓࠋ⮬⏤᭤ࡣⰍᙬឤࡢ࠶ࡿࢧ࢘ࣥࢻࠋࢫࢥ࢔ࡢ㢼ᬒࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ୖᡭ࡟ࣂࣛࣥ
ࢫࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡗ࡜᭤ࡢᣢࡘ᝟⇕ⓗ࡞㡢ᴦࢆ๓㠃࡟ฟࡋ࡚࠸࠸࠿࡞࡜
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦㖟㸧
㸰 ୗᯇᕷ❧ୗᯇ୰Ꮫᰯ ㄢ㢟᭤ ϫ
⮬⏤᭤ ࠕGRࠖࡼࡾࢩࣥࣇ࢛ࢽࢵࢡ࣭ࢭࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ኳ㔝ṇ㐨㸧
ㄢ㢟᭤ࡣྛᴦჾࡢࣂࣛࣥࢫࡀⰋࡃࠊᴦჾࡈ࡜ࡢ࠸࠸Ⰽࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋຊࢇ࡛࡞ࡃ࡜
࡚ࡶᴦ࡟ᴦჾࢆ㡪࠿ࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛⣲┤࡟࠸࠸㡢࡛ᒆ࠸࡚ࡁࡲࡍࠋ᫬ࠎ㡢⛬ࡀ᛹ࡋ࠸ࡢࡀᝰ
ࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ⟶࡜ᡴࡀࡶࡗ࡜Ṍࡳᐤࡾࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢ୍యឤࡀḧࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ⮬⏤᭤ࡣ
ࡇࡢ᭤ࡢᣢࡘ㡢ᴦࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆᘬࡁฟࡋ࡚ḧࡋ࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ㏵୰࡛ࣂࢸ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࢫࢱ࣑ࢼⓗ࡟ࡶ⪃࠼࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ㸦㖟㸧
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ϫ ᭤㢟ㄢᰯᏛ୰ᕷ᪥஬❧ᕷᓥᗈ 㸱
࣭D㸦ࢫࣥࢲࠊࢶ࣭ࣝ࣡ࢡࢵࣜࣜࡾࡼࠖ᭤⤌ࡢࡵࡓࡢࣛࢺࢫࢣ࣮࣭࢜ࢪ࣮ࢸࢫࠕ ᭤⏤⮬
㸧⦅࢖࣓࣭ࢹ/ࢳࢵ࢕ࣦ࣮ࢥࢱࢫࣙࢩ
ࡲࡋࡀࡌឤ࠸ࡋᝰࡀ࡝࡞⛬㡢ࡸࡉ⢒ࡢ࡛ࠎᡤࠋࡓࡋ࡛ࡁ㡪࠸ࡿ࡛᫂ࢡࢵࢽ࢛ࣇࣥࢩࡶ࡚࡜
ࢣ࣮࢜ࡸឤኌ࿴ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋฟ࡜ࡗࡶࢆࡉⰋࡢⰍ㡢ࡢჾᴦྛࡣ᭤⏤⮬ࠋࡓࡋ
ࢧࣥࢧࡸ⛬㡢࡟ࡅࡔ᭤࡞ࣝࣉࣥࢩࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢃఏ࡟ᡭࡁ⫈ࡶࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫ
㸧㖟㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟Ẽ࡟≉ࡀࢀ஘ࡢࣝࣈࣥ
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ⱱຍ❧ᕷᏊ⡿ 㸲
㸧࿴ᘯᓥ⚟㸦㹼ᬒ᝟ࡢ࡬᫓ࡽ࠿෤㹼⯙࡜ㅴ ᭤⏤⮬
ࡔࡓࡋື᣺ࡀࢻ࣮ࣜࡢඛཱྀࡶჾᴦࢻ࣮ࣜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧࡀࡾࡲ࡜ࡲࡢ࡛ෆࣥࣙࢩࢡࢭ
ᛮ࡜ࡔせᚲࡶࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢻࣥ࢘ࢧࡢ࡛య඲ࢻࣥࣂᗘ୍௒ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㡢࠸ⷧࡢࡅ
ᴦ㡢࠸࠸ࡍฟࡾస࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀ⪅ዌ࡜⪅᥹ᣦࡀࡍࡲ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡌྠࡶ࡛᭤⏤⮬ࠋࡍࡲ࠸
࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞せᚲ␒1 ࡍᣦ┠ࡀࢻࣥࣂࡣࢀࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡵồ࡜ࡗࡶࢆ⌧⾲
㸧㖡㸦ࠋࡍࡲ
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᒣ὾❧ᕷ㞼ฟ 㸳
ධࡢࡕࡓ⮧ᘏ࡜ᖇⓚࠊ໭ᩋࡢ࣏ࣥ࢜ࣞࢼ࡜தᡓࡾࡼࠖࣗࢩࣀ࣮࣭࣮ࣖࣜࣁࠕ᭤⤌ ᭤⏤⮬
㸧⦅࣒ࢼ࢖ࣂ࣭G/࢖࣮ࢲࢥ㸦ሙ
ࡢ⛬㡢ࡀࡍ࡛ࡁ㡪࠸࠸࠸ࡿ᫂ࡀయ඲ࢻࣥࣂࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ฟࡃࡼࡀࡉⰋࡢࢻࣥ࢘ࢧࡽ࠿㢌ෑ
ࣥ࢘ࢧ࠸ࡿ᫂ࡘᣢࡢࢻࣥࣂࡣ᭤⏤⮬ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᝰࡀᡤ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ⰽ㡢࠸⢒ࡸࣞࢬ
࠸࡜࠺ྜ࡜ࡗࡶࡀࢶࢵࢨࣥ࢖࢔ࡢ࣮ࣞ࢓ࣇࣥ࢓ࣇࡿࡃ࡚ฟ࡟ᡤ㝶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྜࡃⰋ࡟ࢻ
ࡗ❧㝿ࡀxaS࣭A ࡛ᡭୖࡣࣟࢯྛࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨ࡟ศᏑࢆ࣮࣡ࣃࡘᣢࡢ᭤ࠋࡡࡍ࡛࠸
㸧㖟㸦ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᒣᮾ❧ᕷᏊ⡿ 㸴
㸧⦅㇂ὠ▼/࣮࢚ࣝࣜࢢ࣭R㸦ࡾࡼࠖኈ㥽ࡢ㖡㟷ࠕ᭤⤌࢚ࣞࣂ ᭤⏤⮬
ࡀࢺ࣮ࣃࢫࣂ࡟ⓗࢫࣥࣛࣂࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡏ࠿⫈ࢆࢻࣥ࢘ࢧࡓࡗࡲ࡜ࡲ࡛ᡂ⦅ே03
ࠋࡍ࡛࠸ࡋᝰࡀࡢࡿ࡞࡟Ⰽ㡢ࡔࢇຊ࡛fࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆࡉ࡞ࡾ㊊≀ࠎᑡࡣ࡚ࡋ࡜ࢳ࣮࣐ࡃᙅ
࠿ࡲᣦࠋࡓࡋࡲࡋࡀࡌឤ࠸࡞ࡇ࡚࠼ぢࡀ⛬㡢ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㬆ࡣ㡢࡛ࢀࡒࢀࡑࡣ᭤⏤⮬
㸧㖡㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ⾲ࡾ࠿ࡗࡋࢆ⛬㡢ࡓ࠸ᥥ࡟㢌ࡀே୍ே୍⪅ዌࠊࡎࡏ࡟ࡏ
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᒣ᧯❧ᕷᒣᒸ 㸵
㸧ྐⱥᮌ㕥㸦࣮ࣥࣁ࣭ࢫࢠࣥࢳ㹼ᆅ኱ࡢ᮰⣙ࡿ࡞࠸኱ ᭤⏤⮬
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ࡢ࡞ࡕࡀ࠸ࡲࡋ㆑ព࡟㡢Ⓨࡿࡏࢃྜࢆࢶࢵࢨࣥ࢖࢔ࠋࡓࡋ࡛ࢳ࣮࣐ࡿ࠶ࡢࣜࣁ࣓ࣜ࡟ᖖ㠀
✵ࡢሙ఍ࠋ㐓⚽ࡀࣟࢯࢺ࣮ࣝࣇ㢌ෑࡢ᭤⏤⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࢆᰕࡢᜥ࡟ᖖ࡛
࡞ࡲຊ࡚ࡋỴࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡀⰍ㡢࠸࠿ࡽᰂࡾ࠶ࡀឤᙬⰍࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲ࠼ኚ࡛▐୍ࢆẼ
ຊ⌧⾲ࡤࢀࡍ࡟஦኱࡜ࡗࡶࢆpp ࡸ㹮ࠋࡓࡋࡲࡁ㡪࡟ᚰࡃࡋ⨾ࡶ࡚࡜ࡀࢻࣥ࢘ࢧ࡞┤⣲࠸
㸧㖡㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀᗈࡀᖜࡢ
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰Ṋᮎ❧ᕷᯇୗ 㸶
㸧ኵಇᓥ┿㸦㹼࡚ࢀࡉⓎゐ࡟⏬∧ࡢᩪ໭㹼ᒣኈᐩ ᭤⏤⮬
࡜࠸ࡋḧࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡸ㒌㍯ࡢ㡢࡛ࡢ࡞࿡Ẽࡅࡸࡰࡀࢻࣥ࢘ࢧ
࠸࠿⣽ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡗ࠶࡜ࡗࡶࡀឤయ୍ࡢჾᴦᡴ࡜ჾᴦ⟶ࡣ᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
ᛮ࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜ࡾࡼ࡜ࡿ࠼ぢࡀ⛬㡢ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡶ࡟ࢪ࣮ࢭࢵࣃ
ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸↓ࡀឤࢥ࣎ࢥࢹࡿࡼ࡟࣒ࣛࡾ㬆ࡢჾᴦ࡚ࡌឤࡃⰋࢆࢬ࣮ࣞࣇࠋࡍࡲ࠸
㸧㖟㸦ࠋࡓࡋ࡛ࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡ࡞ⓗືឤࠋ࠸
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰Ἠⰾ❧ᕷᒣᒸ 㸷
ϫ㸬ϩ㸬Ϩࡾࡼࠖࢫ࢟ࣝ࣋⋤ዪࡢࣂࢩࠕᴦ㡢࢚ࣞࣂ ᭤⏤⮬
᪉࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡓࡁṌࡀࣥࣙࢩࢵ࣮࢝ࣃ࡜ࢫ࣮࣋ࠋዌ₇ࡓࢀࡉ⦎Ὑ࠸ࡼࡢࡋ㏻ぢࡾࡁࡗࡍ
ჾᴦᘻࡣ᭤⏤⮬ࠋࡓࡋ࡛ࢳ࣮࣐࠸ⰋࡢࡕᣢẼࡀࢀὶ࡚࠸࡚࠸⫈ࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚࠸ᑟ࡬ྥ
ࣈࡢࡁ㡪ࡢཌ⫗ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡏ࠿⫈࡛Ⰽ㡢࠸࠸࠸῝ࡀࣥࣙࢩࢡࢭ⟶ᮌࢆittut ࠸ཌศࡢ
㸧㖟㸦㸟ࡓࡋ࡛ࢻࣥ࢘ࢧ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶࣥࣙࢩࢡࢭࢫࣛ
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᒣ᱓❧ᕷᗓ㜵 01
㸧ྐⱥᮌ㕥㸦ࢻ࣮ࢼࣞࢭࡢⅭࡢᴦዌ྿㹼ࠖࡿ⧊ࢆ㢼ࠕ ᭤⏤⮬
ࡋዌ₇࡛Ⰽ㡢࠸࠸ࡾ࠿ࡗࡋࡀே1 ே1 ࡀࡍ࡛ࢻࣥࣂࡢே52ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ᢤࢆ⩌ࡀឤᐃᏳ
࢟ࢵࢫࡀࢻࣥ࢘ࢧࠊⅭࡿ࠶࡛ᩘேᑡࢁࡋࡴࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡏࡉࡌឤࢆᕪࡢᩘே࡛ࡢࡿ࠸࡚
⏤⮬ࠋࡓࡋ࡛ࢻࣥ࢘ࢧࡓࡗ࠶ࡃⰋ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜ࡢࢳ࣮࣐ࡢϩࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋࣜ
࠸ࡋ⨾࡛ࡲᚋ᭱ࡤ࠼ゝࢆḧࠋࡓࡋ࡛஦ぢ࠾࡛ࡲࡿ⮳࡟ឤࢻࣥࣞࣈࠊⰍ㡢㸟ዌ₇ࡢᕳᅽࡣ᭤
ࡵồࡾࡼࢆ໬ኚࡢⰍ㡢ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ᭤࠿࡜ࠖᙺ୺ࡀࢻࣥ࢘ࢧࡢࠐࠐࡣ㠃ሙࡢࡇࠕࡀࡍ࡛ࡢ
㸧⾲௦࣭㔠㸦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡓ
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰♫኱❧ᕷ㞼ฟ 11
㸧⦅಴᏷/ࢽ࣮ࢳࢵࣉ࣭G㸦ࡾࡼ࣮ࠖࢥࢫ࣭ࣞࣥࣀ࣐ࠕ๻ḷ ᭤⏤⮬
ࠊ࠼ࡇ⫈ࡃࡋࠎⲨࡀⰍ㡢ࡢxas.lc ࡢ࣐࣮ࢸࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚࡜ࡀࢻࣥ࢘ࢧ࠸ࡋ࠿㍤ࡢ㢌ෑ
ࢆᴦ㡢࡞ⓗ⇕᝟ࡢࣛ࣌࢜ࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋᝰࡶࢀ஘ࡢࢳࢵࣆࡸࣝࣈࣥࢧࣥ࢔
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ࡢჾᴦ⟶ᮌ࡚ࡋ࡜ࢫࣥࣛࣂࠋࡓࡋ࡛₇ዲࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀព⇕ࡢ⪅ዌ₇ࠊࡋዌ₇࡟࠿㇏⌧⾲
㸧㔠㸦㸟ࡓࡋ࡛ࢺ࢖࢓ࣇࢫ࢖ࢼࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃከࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡶᇙࡀࢪ࣮ࢭࢵࣃ࠸࠿⣽
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰㝧⳹❧ᕷᗓ㜵 21
㸧ྐⱥᮌ㕥㸦࣮ࣞࢼࢯ࣭ࢫࢗࢺࣥ࢝ ᭤⏤⮬
ࡋᐃᏳࡀᰕࡢᜥࠋࡓࡋ࡛ዌ₇࡞஦ぢࡿ࠼ఛࡀ࡜࠶ࡢ⩦⦎࡞ᐩ㇏࡛ዌ₇ࡿ࠶ࡢឤᐃᏳࡶ࡚࡜
᭤࡝࡞ࡾࢃኚࡾ⛣ࡢ㠃ሙࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋዌ₇࡛ࡁ㡪࠸࠸ࡾ࠿ࡗࡋே1 ே1 ࡚࠸࡚
ࡶ࡚࡜ࡶࢫࣥࣛࣂࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡜ࡗࡶࡽࡓࡋ⌧⾲࡜ࡗࡶࢆ࠸㐪ࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢ
㸧㔠㸦ࠋࡓࡋ࡛ዌ₇ࡿࢀྲྀࡳㄞࡀᬒ㢼ࡢ࢔ࢥࢫࡃⰋ
Ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰⡿⚟❧ᕷᏊ⡿ 31
ϫ㸬ϩ㸬Ϩࡾࡼࠖࢫ࢟ࣝ࣋⋤ዪࡢࣂࢩࠕᴦ㡢࢚ࣞࣂ ᭤⏤⮬
ࣥࢧࣥ࢔࠸࠿⣽࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢶࣝ࣡ࡿࡏࡉࡌឤࢆឤࢬ࣮ࣞࣇ࠸࠸࡛↛⮬ࡶ࡚࡜ࡀࢀὶ
ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲ࡛ࢻࣥ࢘ࢧኴ㦵ࡣ᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࢀὶ࠸࠸ࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣࢀ஘ࡢࣝࣈ
Ⰽ㡢࡚ࡂࡍࡳຊࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡽࡓࡁ࡛ࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠋዌ₇࡞
㸧㖡㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ㡪ᙳ࡟
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰℩㯮❧ᕷᓥᗈᮾ 41
㸧㐨ṇ㔝ኳ㸦ࢡࢵ࣓ࣜࢩ࣭࣐ࢿࢩ ᭤⏤⮬
ࢀࡇࠋࡓࡋ࡛ࡧ୪࡞࠺ࡑࡉⰋࡢᆅᚰᒃࡶ࡟ࡿࡍࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡾ࡞࡟ࡧ୪ᶓ࡟ิ2 ࡀჾᴦ⟶
ࡇࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊࡌឤ࡜ࣜ࢔኱ࡶࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭ࠺࠸࠺ࡇ࠸᫆ࡋዌ₇ࡀ⪅ዌ₇ࠊ௦᫬ࡢࡽ࠿
ࣈࡃࡼࠊࡃࡼࡶࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡢయ඲㝿ᐇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ቑࡶ࡟ⓗᅜ඲ࡣࡧ୪࠺࠸࠺
ࡋฟࢆࢻࣥ࢘ࢧ࠸࠸ࡢ㝈኱᭱ࡘᣢࡀࢻࣥࣂࡢࡇࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋ࡛ࢻࣥ࢘ࢧࡓࢀࡉࢻࣥࣞ
㸧㖟㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸࡚
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰⏣ᖹ❧ᕷ㞼ฟ 51
ϫ㸬Ϫ㸬Ϩࡾࡼࠖࣟࢭ࢜ࠕ ᭤⏤⮬
࣏ࣥࢸ࡟ᖖ㠃཯ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢳ࣮࣐࠸ࡋࡽᬕ⣲࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡗ㏕࡜࠸ࡄ࠸ࡄࡃᙉຊࡶ࡚࡜
㢟ㄢࠋࡓࡋ࡛ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࢶ࡚࢟ࡂ㐣ࡳຊ࡛f ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔᐃᏳ୙ࡀ
ࡢ≉⊂ࢻ࣮࣭ࣜA ࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ྥഴ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᩓࡎࡽࡲ࡜ࡲࡀࡁ㡪࡟య඲ࡣ࡚ࡋ࡜
㸧㖟㸦ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ⌧⾲࡜ࡗࡶࢆࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢ࢕ࢹ࣓ࣟ࠿࡜ឤኌ࿴
Ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰୍➨❧ᕷ㞼ฟ 61
㸧⦅⸨బ/࣮ࢩࢵࣗࣅࢻ࣭C㸦ヰᑐࡢᾏ࡜㢼㸬Ϫࡾࡼࠖᾏࠕ ᭤⏤⮬
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ࡉ௵࡟⏤⮬ࡢ⪅ዌ₇ࡣ.tir.elecca ࡿࡃ࡚ฟ࡟୰᭤ࠋࡓࡋࡲࡾࡲጞࡽ࠿Ⰽ㡢࠸࠸ࡀlc ࡢ㢌ෑ
࡞ࡁ኱ࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡋዌ₇࡛ࢀὶ࡞↛⮬ࡃ࡞࡛ⓗⅭసࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡋḧࡀຊ㨩ࡿࡅࡘࡁចࢆᡭࡁ⫈࡝࡞pp.p ࡢ᭷≉࣮ࢩࢵࣗࣅࢻࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆࡾࡡ࠺
㡢ಸ࡞ᐩ㇏ࡀே୍ே୍ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟ᵝ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢀษࡘࡪࡀࢬ࣮ࣞࣇ࠸㛗ࡢᜥࠋࡍ࡛࠸
㸧⾲௦࣭㔠㸦ࠋࡓࡋ࡛ⓗຊ㨩ࡶ࡚࡜ࡀࡁ㡪࡞ࡁ኱ࡢయ඲ࢻࣥࣂ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ
ϫ ᭤㢟ㄢᰯᏛ୰ኸ୰❧ᕷᓥᗈᮾ 71
㸧ᖌᫀ㧗㸦ࣉ࣮ࢣࢫࢻࣥ࢖࣐ࡢࡵࡓࡢࣛࢺࢫࢣ࣮࢜ࢻࣥ࢖࢘ ᭤⏤⮬
ࡢ㡢࡟ⓗయ඲ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀᖜ࡜ࡗࡶ࡟ࡁ㡪ࡀࡓࡋ࡛ࢻࣥ࢘ࢧ࠸ࡼࡢ㉁ࡶ࡚࡜
࡞࠺ࡼࡿࡏ࠿㡪࡛య඲య㌟࡜ࡗࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㇟༳࡞ᐃᏳ୙ࡃ࡞࡜ఱࠊ࠿ࡵࡓ࠸⣽ࡀ⥺
࠸෶≀ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࡳ෶ࡘᣢࡢ᭤ࡾࢃኚ࡚ࡗᡴࡣ᭤⏤⮬ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ࡕᣢẼ
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃኻࢆࡁ㡪࠸࠸ࡀࡍ࡛㡢ᙅࡶ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢ㒊㛫୰ࠋࡓࡋࡲࢀࡲ㎸ࡁᘬ࡛ຊ୰㞟
㸧㔠㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡋ
ϩ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᯇ㧗ᕷᒣᒸ 81
㸧᱁஭㓇㸦ࡓࡤ࡞ࡓ ᭤⏤⮬
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡀࢻࣥ࢘ࢧࡢࢺ࣮ࣃࢫࣂࠋࡓࡋࡲࡾࡲጞࡃࡼẼඖ࡛ࢻࣥ࢘ࢧ࠸ࡿ᫂
ⓗయ඲ࡅཷࢆ㇟༳ࡌྠࡶ࡛᭤⏤⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼ࡚ࡗ࠶ࡀࡁ㡪࡜ࡗࡶ࡟ࢻࣥ࢘ࢧࡢ⟶ᮌ
ࡲࡋ࡚ࢀ⑂ࡀࢻ࣮ࣜࡣჾᴦࢻ࣮ࣜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࣛࣂᗘ୍௒࡟
ࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏฟ࡜ࡗࡶࡀࡁ㡪࠸࠸ࡢ᮶ᮏჾᴦࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃⷧࡀ㡢࠿ࡓࡗ
㸧㖟㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡃࡼࢆᴦ㡢ࡿࢀ⁄ឤື㌍ࡘᣢࡢ᭤ࠋ࠸ࡉ
Ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ཎᮾ❧ᕷᓥᗈ 91
㸧⦅㣴ຍ/ࢡ࣮ࢺࣝࣂ࣭B㸦ࠖ ேᙺ࡞㆟ᛮ୙ࡢᅜ୰ࠕᴦ㡢࢚ࣞࣂ ᭤⏤⮬
ࡀlc ࡢ㢌ෑࠋࡓࡋ࡛ዌ₇࡞஦ぢࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜࠶ࡢ⩦⦎࡞ᐩ㇏࡛ዌ₇ࡿ࠶ࡢឤᐃᏳࡶ࡚࡜
࡜᥹ᣦࡶ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶࡿ࠶ຊ㨩ࡶࢻࣥ࢘ࢧࡢయ඲ࠋࡓࡋࡲ࡛ዌࢆⰍ㡢࠸࠸ࡶ࡚࡜
ࠊࣟࢯࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃከࡀ㛫▐࠸࠸ࠊ᝟⾲࠸࠸ࡾ࡞࡜య୍ࡀᴦ㡢ࡿ࡛ዌࡢ⪅ዌ
ࡿࢀษ㏵ࡀຊ୰㞟࡛ࡲᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗྜࡃࡼ࡜᭤ࡢࡇࡀࢻࣥ࢘ࢧࡢࢻࣥࣂ㸟࣮࣎ࣛࣈ
㸧⾲௦࣭㔠㸦㸟ࢻࣥ࢘ࢧࢫ࢖ࢼ㸟ዌ₇ࡢᕳᅽࡃ࡞࡜ࡇ
ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰ᮾ♫⥲❧ᕷ♫⥲ 02
㸧⦅ᮌ㕥/ࢳࢵ࢕ࣦ࣮ࢥࢱࢫࣙࢩ࣭D㸦ࠖ ࢝ࢩ࣮࣒࢙ࣙࣜࢳࡢ࣡ࢡࢫࣔࠕ๻ḷ႐ ᭤⏤⮬
ࠋࡍ࡛࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࡀࢫࣥࣛࣂࡢయ඲ࡃࡿ᫂ࡣࢻࣥ࢘ࢧࠋዌ₇ࡿ࠶ࡢࣜࣁ࣓࡛ࣜ࢔ࣜࢡࡶ࡚࡜
࠿☜ࡶ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡃᙉࡀࠖࢻࣥ࢘ࢧ࠸ࡼࡢ㉁ࠕࡍᣦ┠ࡀࢻࣥࣂࡢࡇ
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ࢻࣥ࢘ࢧࡿ࠶ࡢ⿱వ࡛ࡢ࠸࡞ࡉࡽ㬆࡚ࡋ⌮↓ࠋࡍ࡛࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶຊࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࡜⾡ᢏ࡞
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡤࡋࡤࡋ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㉺࠸㏣ࢆჾᴦ⟶ୖࢫࣥࣛࣂࡀჾᴦᡴࠋࡍࡲࡁ࡚࠸ᒆ࡟
㸧㔠㸦㸟ࡓࡋ࡛ࢻࣥ࢘ࢧࢫ࢖ࢼࡢ␒1 ᅇ௒ࡀ
Ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰すᒣὠ❧ᕷᒣὠ 12
㸧᱁஭㓇㸦㐨ࡾ㏻ࡢἼ ᭤⏤⮬
↛⮬ࡅࡔࢀ࡝ࡣࢢࢠ࣮ࢦ࢔ࡢࢶࣝ࣡ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾࡲጞ࡛Ⰽ㡢ࡢჾᴦ⟶ᮌ࠸࠸ࡢ㉁ࡶ࡚࡜
ᝰࡀ㠃ሙ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃ㐜࡝࡯࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡀࢀὶࡣtirࠋࡍࡲࢀࡉ┠ὀࡀ࠿ࡿࡁ࡛ዌ₇࡟
㞟ࡃⰋࡀ㡢ࡢ⪅ዌྛࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࡀຊࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡋ
ࡋ⥆ᣢࡓ࠼⪃ࡶࢬ࣮ࣞࣇ࠺ࡼ࠸࡞ࡵ෭ࡄࡍࡀࣥࣙࢩࣥࢸࡢࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ
㸧㔠㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧࡶࢻࣥ࢘ࢧࡓ
௓┾ᮏᶫ㸸⪅ዌࢺࢵࢿࣜࣛࢡ
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